

























































執 筆 者 一 覧　（目次掲載順）
高　橋　　　亘	 早稲田大学大学院文学研究科　修士課程
Wataru	TAKAHASHI	 Master	of	the	graduate	school	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
山　内　和　也	 帝京大学文化財研究所　教授
Kazuya	YAMAUCHI	 Professor,	Research	Institute	of	Cultural	Properties,	TEIKYO	University
バキット	アマンバエヴァ	 キルギス共和国国立科学アカデミー　文化遺産課長
Bakyt	AMANBAEVA	 Section	chief	of	cultural	heritage,	National	Academy	of	Sciences,	Kyrgyz	Republic
趙　　　鉄　鋅	 早稲田大学大学院文学研究科　リサーチフェロー／暨南大学　講師
Tiexin	ZHAO	 Visiting	Research	Fellow,	Graduate	School	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University	/	Lecturer,	Jinan	University
三　浦　清　美	 早稲田大学文学学術院　教授
Kiyoharu	MIURA	 Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
【特集１】
パウラ・オジョス・ハットリ	 ブエノスアイレス大学人文学部　助教授
Paula	HOYOS	HATTORI	 Assistant	Professor,	Faculty	of	Philosophy	and	Literature,	University	of	Buenos	Aires
岡　本　　　真	 東京大学史料編纂所　助教
Makoto	OKAMOTO	 Assistant	Professor,	Historiographical	Institute,	The	University	of	Tokyo
ジョゼ・ミゲル・ピント・ドス・サントス	 ノヴァ大学リスボン人文学センター　研究員
José	Miguel	PINTO	DOS	SANTOS	 Researcher,	Centre	for	the	Humanities,	NOVA	University	Lisbon
チャールズ・ジュリウス・ボルジェス	 ロヨラ大学メリーランド歴史学科　准教授
Charles	Julius	BORGES	 Associate	Professor,	Department	of	History,	Loyola	University	Maryland
タイモン・スクリーチ	 ロンドン大学東洋アフリカ研究学院芸術学部　教授
Timon	SCREECH	 Professor,	School	of	Arts,	School	of	Oriental	and	African	Studies,	University	of	London
川　田　玲　子	 滋賀大学経済学部　非常勤講師
Reiko	KAWATA	 Adjunct	Lecturer,	Faculty	of	Economics,	Shiga	University
児　嶋　由　枝	 早稲田大学文学学術院　教授
Yoshie	KOJIMA	 Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
成　澤　勝　嗣	 早稲田大学文学学術院　教授
Katsushi	NARUSAWA	 Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
谷　口　智　子	 愛知県立大学外国語学部　教授
Tomoko	TANIGUCHI	 Professor,	School	of	Foreign	Studies,	Aichi	Prefectural	University
伊　川　健　二	 早稲田大学文学学術院　教授
Kenji	IGAWA	 Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
滝　澤　修　身	 長崎純心大学人文学部　教授
Osami	TAKIZAWA	 Professor,	Faculty	of	Humanities,	Nagasaki	Junshin	Catholic	University
根　占　献　一	 学習院女子大学国際文化交流学部　名誉教授
Kenichi	NEJIME	 Professor	Emeritus,	Faculty	of	Intercultural	Studies,	Gakushuin	Women’s	College
【特集２】
川　副　早央里	 東洋大学社会学部社会学科　助教
Saori	KAWAZOE	 Assistant	Professor,	Department	of	Sociology,	Faculty	of	Sociology,	Toyo	University
松　村　　　治	 早稲田大学総合人文科学研究センター　招聘研究員
Osamu	MATSUMURA	 Visiting	Research	Scholar,	Research	Institute	for	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
浦　野　正　樹	 早稲田大学文学学術院　教授
Masaki	URANO	 Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
長　田　攻　一	 早稲田大学名誉教授／シニア社会学会理事
Koichi	OSADA	 Professor	Emeritus,	Waseda	University
	 A	Member	of	Board	of	Directors,	Japan	Association	for	Age-free	Society
【特集３】
嶋　﨑　尚　子	 早稲田大学文学学術院　教授
Naoko	SHIMAZAKI	 Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
福　本　　　寛	 田川市石炭・歴史博物館学芸員
Hiroshi	FUKUMOTO	 Curator,	Tagawa	City	Coal	History	Museum
ベルナール・トマン	 INALCO教授、日仏会館・フランス国立日本研究所所長
Bernard	THOMANN	 Professor,	INALCO,	Director,	Maison	Franco-Japonaise
マーク・ペンドルトン	 シェフィールド大学　准教授
Mark	PENDLETON	 Senior	Lecturer,	The	University	of	Sheffield
清　水　　　拓	 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／早稲田大学文学学術院　助手
Taku	SHIMIZU	 Doctoral	Student,	Graduate	School	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
	 Research	Associate,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
シーダー・チェルシー・センディ	 青山学院大学　准教授
Chelsea	Szendi	SCHIEDER	 Associate	Professor,	Aoyama	Gakuin	University
キース・ギルダー	 ウルヴァーハンプトン大学　教授
Keith	GILDART	 Professor,	University	of	Wolverhampton
アンドリュー・パーチャード	 ノーザンブリア大学　教授
Andrew	PERCHARD	 Professor,	University	of	Northumbria
ベン・カーティス	 ウルヴァーハンプトン大学　リサーチ・フェロー
Ben	CURTIS	 Post-Doctoral	Research	Fellow,	University	of	Wolverhampton
グラース・ミラー	 ウルヴァーハンプトン大学　リサーチ・フェロー
Grace	MILLAR	 Post-Doctoral	Research	Fellow,	University	of	Wolverhampton
熊　谷　博　子	 ドキュメンタリー映画監督
Hiroko	KUMAGAI	 Documentary	Filmmaker
好　井　裕　明	 日本大学　教授
Hiroaki	YOSHII	 Professor,	Nihon	University
【特集４】
佐　藤　未央子	 早稲田大学総合人文科学研究センター招聘研究員
Mioko	SATO	 Visiting	Research	Scholar,	Research	Institute	for	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
【特集５】
緑　川　眞知子	 早稲田大学文学学術院　非常勤講師
Machiko	MIDORIKAWA	 Adjunct	Lecturer,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
トーマス・マッコーリ	 シェフィールド大学東アジア研究所　助教授
Thomas	McAULEY	 Lecturer,	School	of	East	Asian	Studies,	The	University	of	Sheffield
ジャニーン・バイチマン	 大東文化大学　名誉教授
Janine	BEICHMAN	 Professor	Emerita,	Daito	Bunka	University
ローレン・ウォーラー	 イェール大学大学院東アジア言語・文学学科　博士候補生／青山学院大学文学部日本文学科　客員研究員
Loren	WALLER	 Yale	University,	Graduate	School	of	Arts	and	Sciences,	Department	of	East	Asian	Languages	and	Literatures,	PhD	Candidate
	 Aoyama	Gakuin	University,	College	of	Literature,	Department	of	Japanese	Language	and	Literature,	Visiting	Researcher
アンドリュー・ハウウェン	 東京女子大学現代教養学部　准教授
Andrew	HOUWEN	 Associate	Professor,	Department	of	English,	Tokyo	Woman’s	Christian	University
高　井　詩　穂	 早稲田大学文学学術院　准教授
Shiho	TAKAI	 Associate	Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
【特集６】
グレイス・エンイー・ティン　日本学術振興会特別研究員、早稲田大学
Grace	En-Yi	TING	 Japan	Society	for	the	Promotion	of	Science	Postdoctoral	Fellow,	Waseda	University
【特集７】
五十嵐　大　介	 早稲田大学文学学術院　准教授
Daisuke	IGARASHI	 Associate	Professor,	Faculty	of	Letters,	Arts	and	Sciences,	Waseda	University
